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PRESENTA CIÓ 
Presen/em les aportaciOlls deis cinquens Col-Ioqllis 
de Vic, dedicats a la Política. Al llarg d'aquests anys, els 
Co¡'¡oquis han resultat ser un veritable forum d'inter­
canvi deIs treballs seriosos deIs nostres investigadors en 
el terreny de les humanitats. Com es pOI comprovar en 
els textos que recull aquesta publicació, el joc entre llirons 
deIs millors especialistes -com ara la del professor 
y Ch. Zarka (CNRSj, la del prestigiós professor A. Truyol 
i Serra o la del professor H. Barrera- les cOllllllúcacions 
i els debats donen un clima de veritable diilleg crític a 
¡'entorn d'Ul1 tema canden!. 
És ben encertada la divisió tematica en e/s tres il1llbits: 
els orígens de la política, la formació de la tradició política 
i l'exercici de la política. Aquesta línia ascel1del1t que 
marca la problematica és absolutament nec essaria 
plantejar-la així per anar al concret de l'exercici político 
És mol! interessant veure cada una de les aportacions 
deis polítics que reflexionen en veu alta a l'entom de la 
seva activitat quotidiana. De bel1 segur que el fer diari 
de l' activitat política necessita aquests oasis de reflexió 
per enriquir-se. 
Vull felicitar i encoratjar el comite organitzador dels 
Col'loquis de Vic a seguir treballant en la iniciativa, com 
també vull esmentar el treball deis curadors de les actes, 
sempre difícil quan es tracta de passar la lletra viva del 
debat a tipografia. 
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